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TraSoGal 2017 9e journée d'études sur le traitement des sources galloromanes
4 mai 2017, Université de Liège, Séminaire Jean Haust, A2/5/39 (5e étage, place Cockerill) 
Programme
9h00 – Accueil 
9h30 – Balthazard, Matthieu (ULg) : La néologie wallonne aujourd'hui, entre formation lexicale 
spontanée et formation lexicale organisée
10h00 – Mathy, Adrien (ULg) : La reconstruction identitaire de l'occitan sur le web : un cas de 
planification (épi-)linguistique
10h30 – Pause 
11h00 – Morato, Nicola (ULg) : La surface perdue du roman médiéval dans l’image plurielle des 
traditions allographes
11h30 – Glikman, Julie (Université de Strasbourg) : Les propositions subordonnées de but en 
diachronie du français: travail pour la Grande Grammaire Historique du Français
12h00 – Pause (dîner)
14h30 – Berlemont, Sarah (ULg, étudiante de MA LLFR) : Comparaison des interactions verbales 
dans L'Illusion Comique et dans Le Misanthrope : dans la lignée de la théorie Corneille
15h00 – Steffens, Marie (ULg, Université Laval) : Ressources lexicographiques pour la didactique 
du français langue maternelle
15h30 – Pause 
16h00 – Mertens, Bianca (ULg) : L'étymologie galloromane et l'étymologie panromane : 
indépendance ou interdépendance ?
16h30 – Katharina Zipser (Université d’Innsbruck) : Possession and case [communication en 
anglais]
17h00 – Conclusion
Organisation : Adrien Mathy et Nicolas Mazziotta
Contact :  amathy@ulg.ac.be ; nicolas.mazziotta@ulg.ac.be
